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A. Latar Belakang Masalah 
Persaingan bisnis yang semakin cepat ini, banyak perusahaan baru yang 
dapat mempengaruhi persaingan baik dibidang industri sejenis maupun 
bidang industri berbeda. Maka dari itu perusahaan dituntut untuk dapat 
mengikuti perkembangan yang serba modern dan dapat menjalankan usaha 
bisnisnya dengan efisien dan efektif agar perusahaan tidak mengalami 
kesulitan atau menghadapi bahaya yang mungkin timbul karena adanya krisis 
keuangan dimasa mendatang. Keuangan merupakan hal terpenting dalam 
kehidupan sehari-hari dan juga dalam kegiatan usaha bisnis, itulah sebabnya 
masalah keuangan sering timbul dalam suatu perusahaan dalam menjalankan 
kegiatan operasional. Masalah ini sangat serius dan dapat mengakibatkan 
kebangkrutan, sehingga perusahaan harus mempunyai pendanaan yang sehat 
untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan agar dapat bersaing 
dibidang industrinya. Perusahaan dalam perkembangannya akan selalu 
berusaha mempertahankan keunggulan bisnisnya untuk menaikan nilai 
perusahaan itu sendiri, maka dari itu berbagai cara dilakukan untuk 
menunjang perkembangan perusahaan dibidang bisnis atau industri yang 
digelutinya. Di antaranya seperti pendanaan, strategi, manajemen. Serta 





Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan tahun 
berjalan ataupun setahun sebelumnya yang biasanya dibuat sebagai pedoman 
untuk tahun selanjutnya. Laporan keuangan pada pada dasarnya adalah hasil-
hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk 
berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-
pihak yang berkepentingan dengan data aktivitas perusahaan tersebut 
(Munawir 2004:2). Kinerja dalam penelitian ini akan diproksikan dari 
pengukuran solvabilitas, likuiditas dan struktur modal. 
Solvabilitas kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 
keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan baik kewajiban 
jangka pendek maupun jangka panjangnya, dengan kata lain kemampuan 
perusahaan untuk membayar semua hutangnya. Semakin besar biaya yang 
harus ditanggung perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, begitpun 
sebaliknya bila perusahaan dengan solvabilitas yang rendah memiliki risiko 
solvabilitas yang rendah pula karena baik buruknya struktur modal akan 
mempengaruhi langsung terhadap kinerja perusahaan. 
Perusahaan dengan likuiditas yang meningkat dapat menunjukkan 
banyak dana yang tidak terpakai, sehingga mengakibatkan tingkat aktivitas 
perusahaan menurun. Total aktiva yang dimiliki perusahaan dapat 
menggambarkan besar kecilnya perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan itu 
sendiri dianggap mampu mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, karena 
yang besar menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melakukan 





Pengambilan keputusan mengenai struktur modal oleh manajer keuangan 
akan mempengaruhi kinerja perusahaan untuk mendapatkan laba. Perubahaan 
struktur modal akan mempengaruhi tingkat risiko pada biaya pendanaan yang 
dihadapi perusahaan dalam permodalan, sehingga seorang manajer harus 
mengambil langkah yang tepat untuk menentukan struktur modalnya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh solvabilitas, 
likuiditas, dan struktur modal terhadap ukuran perusahaan yang dilakukan 
pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia. 
Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas, maka judul 
penelitian ini adalah “ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN 
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN” (Studi Kasus Pada Perusahaan 
Food and Beverage Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun  
2015-2018). 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 
membuat rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap ukuran 
perusahaan pada perusahaan food and beverage yang terdaftar diBursa 
Efek Indonesia periode 2015-2018? 
2. Apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap ukuran perusahaan 
pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek 





3. Apakah struktur modal berpengaruh signifikan terhadap ukuran 
perusahaan pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018? 
4. Apakah solvabilitas, likuiditas, dan struktur modal secara bersama 
berpengaruh terhadap ukuran perusahaan food and beverage yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Solvabilitas pengaruhnya terhadap ukuran perusahaan food and 
beverage. 
2. Likuiditas pengaruhnya terhadap ukuran perusahaan food and 
beverage. 
3. Struktur modal pengaruhnya terhadap ukuran perusahaan food and 
beverage. 
4. Solvabilitas, likuiditas, dan struktur modal secara bersama 
pengaruhnya terhadap ukuran perusahaan  food and beverage. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini antara lain: 





Memberikan informasi, referensi, serta sebagai sarana belajar 
untukmemperdalam wawasan tentang manajemen keuangan 
khususnya tentang pengaruh signifikansi dari variabel perusahaan. 
2. Manfaat Praktis  
Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam  
mengambil keputusan tentang struktur modal yang akan digunakan 
agar stabilitas keuangan perusahaan terjaga 
 
E. Sistematika Penulisan Skripsi 
Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling 
berkaitan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 
penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini diuraikan tentang landasan teori yang digunakan 








BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
Menguraikan penentuan populasi dan sampel yang digunakan, 
definisi operasional variabel, menguraikan jenis dan sumber data, 
metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan tentang pembahasan dari deskripsi obyek 
penelitian dan hasil analisis data. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini menguraikan pokok-pokok kesimpulan penelitian, dan 
saran-saran untuk penelitian lain di masa yang akan datang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
